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4THEs. VI.
REclC eos monuisTc censcraus, qui con-tendunt lingvam Lapponicam e pluri-
bus lingvis consarcinatam esso.
THEs. VII.
spiritum sanrium in scriptura sacra ac!captum vulgi, licet non erroneum, lo-
cutum esso, tuto asfirmamus, immo > >ingeni
in eo sapienticC & bonitatis divinas argu-
mentum litum else,, sinniter credimus.
THEs. VIII,
OPtime fundata, est distinctio inter veri-tat m opticam &. physicam.
THEs. IX,
• i
**
QUi fluxum & refluxum maris, (TumMoses, cum populo Ifraelitico, per
mare rubrum ambulavit, secundum consve J
tas naturas leges exltitisse, aut eclipsm solis^
5quando salvator noster benignifiimus cru-
ci adigebatur, mere naturalem suisse, sidi
& aliis per(Vadere conantur, nae illi oleum
& operam perdunt. •
THEs. X.
DE praenuntia sidentiarum multum & mo-rosie disiputare, idem ess ac qufestio-
nem movere, utrum cibi an vessimentorum
major necessitas.
THEs. XI.
sEnsium scripturae sacrae ubique non ni-si unicum esse certo certius asserimus.
THEs. XII.
MAxlmum commodum reipublicm adser-ret, si sacerdotes ruri habitantes in
Medicina versiati essent.
THEs. Xlll,
2\ . , i •- ’ . *
jsXMnem■ autochiriara illicitam es!e con-
tendimus 1.
6THEs. XIV.
ABsque societate civili infelix vita huma-na eR censenda.
THEs. XV.
UT matrimonium (it perpetuum seu peromne vitae tempus duret, id omnino
sinem conjugii requirere, asfirmare non du-
bitamus.
THEs. XVI.
ERrant Physici antiquiores, dum corporain locis suis non gravitare, existimant.
THEs. XVII.
NTvem, glaciem & montes egregiam uti-litatem habitantibus in sept en trione
praebere nemo neget.
THEs. XVIII.
HPRitum vetuste proverbium: quilibet e[i
7saber fortuna su, non semper firmo slare
talo contendimus.
THEs. XIX.
QUI omnes lapides crcsccre negant, non satisperpendunt, quid urgeant.
THEs. XX.
PRo ratione consinidonis temperamento-rum, sumum herbae nicotiana: usur-
pandura este, contendimus.
THEs. XXI
AD Justitiam DEI vindicativam, contraejus impugnatores desendendam, non
parum conducit, probe inter justitiam ipsam
& ejusdem exercitium diiiingvere.
THEs. XXII.
T\Ari in hoc universo vacuum absolutc
kJ* ta 1e & quidem diiseminatum argumen-
tis firmissimjs demonslrari potest.
8THEs. XXIII.
POtest aliquis verus Theologus dici, licetsimul non sit practicus.
THEs. XXIV.
nominaliter definiri potest.
TANTUM.
